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每公顷能实现净现值 NPV=3969.73 元>>0，年平均利润=1350.25 元/公顷，内部
收益率 IRR=16.20%>>6.76%。如果考虑国家的财政贴息，实际利率为 3.76%，每
公顷能实现净现值 6025.39 元>>0。 
（2）巨尾桉速生丰产林的 佳密度水平是 N=1350 株/公顷，与密度 N=1050
株/公顷、N=1650 株/公顷、N=1950 株/公顷和 N=2550 株/公顷的林分相比，密度
N=1350 株/公顷的林分的经济效果 好。 




























In recent years, eucalyptus has become a focus of forest investment for its 
excellent growth and timber quality. However, the problem of its investment 
evaluation hasn't been in-depth researched so far. Therefore, it is significant to 
research the economic effect evaluation of eucalyptus industrial raw forest. 
This thesis takes eucalyptus industrial raw forest of Yong'an Forestry Group as 
the research objective. The theories and methods of the economic effects evaluation 
are applied to its evaluation, and the choice of the investment rate is discussed in 
detail. The results are as follow: 
First of all, the economic result of the eucalyptus industrial raw forest is high. 
When the interest rate is 6.76%, the NPV (net present value) can be 3969.73 Yuan per 
hectare, its annual average profit is 1350.25 Yuan per hectare, and the IRR ( internal 
rate of return) which is much bigger than 6.76% is 16.20%. Considering the national 
financial subsidy, its real interest rate is 3.76%, the NPV will be 6025.39 Yuan per 
hectare。 
Secondly, the optimal planting density of eucalyptus industrial raw forest is 1350 
trees per hectare. Under this planting density, its economic result also will be the best 
of all. 
Thirdly, there are mainly five sensitive factors to the forest investment: price of 
timber, cutting cost, output of timber, planting cost and discount rate. Of all these 
factors, price of timber is the most influential factor. 
Lastly, in order to improve the economic effect further, some constructive 
suggestions and explanations were put forward. 
There are 5 chapters in all in this paper. The first chapter is introduction. The 
second chapter is the basic analysis of eucalyptus. The third chapter is the theories and 
methods about economic effect evaluation. The fourth chapter is to confirm the 
optimal level of investment. The last chapter is the conclusions and discussions. 
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五”期间平均每年因进口木材和林产品而消耗的外汇为 379.77 亿美元，2005 年
中国三分之一木材需要进口，成为中国第二大用汇产品。出口 1999-2006 年中国
的原木进口数量连续 8 年增长，2006 年，中国原木进口数量达到 3200 万立方米，
















3%，但其年蓄积生长量为 8 亿立方米，占世界森林生长量 20%以上[5]。在一些
国家，速生丰产林已经在林业生产中占据了重要的地位,取得了较好经济效益，
如巴西的速生丰产林从 1967 年开始起步，到 1984 年已发展到栽植面积 557 万





























司等等投资了桉树速生丰产林，截止 2003 年 6 月，累计合同利用国外资金 9.6
亿美元，实际利用资金 2.28 亿美元[8]。福建省近年来也开始大面积推广桉树速生
丰产林种植，如永安林业集团等。至 2004 年 7 月，福建省已发展有桉树速生丰




















































































































株/ha2 和 1500 株/ha2,净现值均很高，都在 11238 元/ha2 以上，内部收益率分别达
到 62.92%，68.98%和 64.39%，经济效果十分显著[17]。国家林业局桉树研究中心
陈少雄等对广西东门林场 5 种密度分别为 2222 株/ha2、1667 株/ha2、1252 株/ha2
和 883 株/ha2 的桉树速生丰产林进行经济效果评估，认为它们每公顷利润达到
14977.44 元、14965.09 元、13785.80 元和 1345.18 元，经济效益更加显著，内部
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